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Cancer is caused by damage on the genes of our cells, although various genes of the cell have to suffer mutations to become 
cancer. These mutations give to cells the following characteristics: capacity of proliferation, resistance to apoptosis, capacity to 
form blood vessels, capacity of dissemination, reprogramming of energy and/or the possibility to evade the immune system. All 
these characteristics make the types of cancer very different from each other, although all of them are encompassed within the 
word cancer.
One of the treatments that improve survival in some types of cancer in advanced stages is immunotherapy. The direct care of 
these people corresponds to nursing and the present document includes an informative guide of the types of cancer and their 
treatment with immunotherapy, both on a practical level as well as on an emotional level.
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El cáncer esta provocado por un daño en los genes de nuestras células, aunque para que una célula se convierta en cancerígena 
tiene que sufrir mutaciones en varios genes. Estas mutaciones darán a la célula las siguientes características: capacidad de 
proliferación, resistencia a la apoptosis, formación de vasos sanguíneos, capacidad de diseminación, reprogramación energética 
y/o la posibilidad de evadir al sistema inmunitario. Todas estas características hacen que los tipos de cáncer sean muy diferentes 
entre sí, aunque todos ellos se engloben dentro de la palabra cáncer.
Uno de los tratamientos que mejoran la supervivencia en algunos tipos de cánceres en estadios avanzados es la inmunoterapia. 
El cuidado directo de estas personas corresponde a enfermería y el presente trabajo incluye una guía informativa sobre los tipos 
de cáncer y su tratamiento con inmunoterapia, tanto a nivel práctico como pautas a nivel emocional.
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